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＜表1＞  人口規模別・対歳出総散乱合（％）  
′、一 5二日人   
5万人～10万人  
10万人～30万人   
30万人～50万人   
50万人～100万人  
100万人～  
J二 ∴  
12．930．8、 6．3  
31．3 6．4  
ー扁「玉n「  14．5  22．3  
＜表2＞  人口規模別・住民1人当り（千円）  
～5万人  
硝の人∪規模  議会費j民   鮎姦L衛生費  農水費  商工費  土木費  
3．9  28．1      5．5  2．4  23．8   
5力■人～10万人  
10フJ人～30万人   
砧  17．4  
50万人～100力‾人   0．9  28・2  
1．3    4．4  11．5  2．6  2．6  23．0  30万人～50万人  1．0    左耳1五丁  2．7  3．9  26．7  
100万人～   1号十前  3．3  4．5  34．2    0．7  35．5   1．3  6．9  59．1   
市の人Ll規模  教育費  人件費〉物件費l扶助費    u    普通建設 事業費  建・国 支出金  歳出総翫   
～ 5万人   24．2  48．4  10．4  156．4   
10万人～30万人  盲テニデ 28．4  32．9  10．6  14．9    41．1  8．4  130．5     32．1  10．3  」与4  j8・1  8．6  123．9   15．4  
36．4  8．2  127．8   30万人～50万人  28．0  32．9 9．2            50万人～100万人  j7・8 27．8   12．0       151．4  100万人～   43．3  
（注1）人口は1978年3月31日住民基本台帳登録人口による。  
（注2）建・国支出金は、普通建設事業費国庫支出金の略。以下同じ。   
587 自治俸財政に関する統計的検討  
＜表3＞  人口増減比率別・対歳出総額割合（％）  
増 減 比率  議会費  民朋（畜祉豪   衛生費ー農水費l商工躇  u    土木禦  
～－10．0ワ′ム －10．0％ノ、0．0％  1．6        2．4  2．4 2．6  20．3   1．5      6．5  8．1  
18■2   
l  0．岬もノ、10．0％  1．4      7．6   5．3     19．2  10．0％～  1．3  
増 減比 率  教酬ぎ人什叫勿桐でと扶胱哨管巽    を茎・国 支出金  実 数   
＜表4＞  人】二l増減率別・住民1．人当り（千円）  
増 減 比率   
教育費  人相1物冊  扶助費  啓通建設 事業費  廼・国 支出金  歳出総髄   
～－10．0ウ′a     山 61・518・6  44．5  59．8  17．7   232．6   
0．0％～10．09′も  23．8  37・5■ ら・9  17．5  42．1  8．9  140．2   
10．0％～   
－10．0％～ 0．0％   22．9  9．3  10．4  25．1  48．7 10 3   163．4  
30．7   
（注）増減比率は、1970年国勢調薫による人I二1と75年l司勢調査による人口との比較。   
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＜表5＞  財政力別・対歳出総額割合（％）  
′－0．50   
0．50～0．80   1．5  21．8   5．26．1   3・7 ・0   プ・8   2．4  18．4  ‾▼   
0．80／、1．00   
1．00′－   1．4  18．5   j  3．8  2．2  17．9    1．2  18．0  3，4  9二壱  2．3  2．3  19．3    1．3  16．8  3．3   9．9  3．0  2．5  19．7   
財政力指数   教育費  人件費  物件費  扶助費等管毒  建・国 支出金  実 数   
24．0   6．6   15・130・2   6．5   02   ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   
26．3  8．3   了ill盲iて盲   6．7   163 l－－▲－・  ～0．50  15，0  30．2 8．2    10．7 31．1  6．6  65   
＜表6＞  財政力別・住民1人当り（千円）  
′－0．50   2．5   37．3   
0．50～0．80   
0．80ノ・・一1．00   
1．00′－   財政力指数  議会費  民生費  芸祉会衛生費   農水費 商工費  土木費        8．7  1！0・1  13．0   3．9  31．5    1，7  23．6  4，7  10．2  5．0   2・8  23．3    1．5  22．4  五「  11．7  2．8   2．9  24．7    1．8  22．9     4．0   3．6  27．8   
財政力指数  教育費l人件費  物件費  扶助費屠管掌  建・国 支出金  歳出総額   
一 
‾¶   ′－0．50  24．0  39．3  10．8  26．0  50．8  」1・4  168．1  0．50′－0．80  27．0  33．1  10．4  14，3  39．9  8．7  127．7  0．80へノ1．00  28．3  37．9  10．2  13・4【39・2  8．3  125．5  1．00′－  29．5盲テう  11．9  百薄†1訂「  7．7  139．3  
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＜表7＞  保革別・対歳出総額割合（％）  
保  革   教育蟄  人憫物噸扶助貨僅管掌鮎望      実 数   
保  守   19．9  写6▲4   7・8†11．9 r 31．7！6．7  2 8  
自  社  5   
社  7．0  10．4  32．5   6．5             7．9 F12．6  28．55．8     19   
社 共  
共  8．112．0 芦 28．3    6．3  63 6     23．6  8．6  12．6  25．3】 5．5   
公  民   15．4  27．6   7．3  14．7   24．1   4．9  2  
＜表8＞  保革別・住民1人当り（千円）  
保  革  
n 議会費  民生費l  老人 福祉費  衛生費l農相1商工費1士相   
保  守   7．8  「3．4  26．D   
自  社   
社   1■  6 0111  
祉  共   2．0  軍6・9                1．7  32．3  5．4  27．2  1．6  2．6   40．3    P        28   18   27．2      工7  26．6  5．4  11．4      26．0   
共   1．5  30．5  5．2  13．9   2，1      公  民  1．4  30．5  7．2．13．5        不  明  3 
．1；29．8   6．5  18．6  
保  革  教育費  人件費  物憫i扶助費僅管蕃  u  讐迂一望座元額  
自社  30．2  42．2  
社  26．7  36．0   川．6 17．2】44．2  9．4 139．3  
祉共  
共   29．7 36．6  
公  民   
ー“ 正二盲▼ 、’   
不  明   27．333．3         23．341．2   霊く憲二i二霊二  了すri盲「テ      元五十盲ホ    l盲由「㌃   
（注）保守とは、市長の選挙において、社共両党が77年当時の現職を支持も推薦もしな   
かった市のうち、公民両党のみが支持・推薦を行なった2市を除いたもの。自社は   
この両党の支持・推薦があり、共産の支持がなかった巾。確りは自民の支持・推薦   
がなく、表に記した政党のみが支持・推蒋した巾。   
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10県庁所在都市の財政・対歳出総額比（％）  
＜表9－1＞ 議会費  
年 度  仙 台 新 潟  金 沢  静 岡  岡 山  ～広島l高松l松山    熊 本  鹿児島   
1970  1．2  0．9  1．0   l l．0   1．4    1・1l・3   0．9  1．2   
弓 0．8 1．2   1．1  1．0  1．0   
75   0．9   0．9   0．9  0・9   1．0  0．6弓1．01．2    0．9  0．8   
L‾－．▲1【’‾1【  73  0・8？・9  0．7  o．8  1．0                                 77              0．8  0．9          o・4lO・8＼0・9  
く表9－2＞ 民生費  
二よ9－3＞ 老人福祉費  
咋 度  仙 台  新潟  u  金 沢  ‘静中山k島   ト用1松山   熊木』鹿児島   
197∩  1．OLo，7  
73  2．6  4．9－4．0   4．5  3．6  
75  3．4   3．3   4．2  2．5  5．3  5．2  4．4  
77   3．8  4．6  2．8   5．5  5．3   u    4．7  
4．3                                   79  3．4  2．6  
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く表9－4＞ 衛娃費  
く表9－5＞ ノ鎧林水産費  
年 度  仙 台  新 潟  金 沢  静 岡  岡 山  広島  戌松 u  松ll」  熊 本  鹿児島 u   
1970   1．8  4．1   5．9  3．4  2．3   
73   1．6  2．4  3 5  4．2   3．4  2．2  3．7   4．5   3．1   2．2   
l  
3．5         4・3  1．2   2．5       3．9 4．6   2．1           75    3．7 5．9   4．0    3．5  4．1  3．0  1．7  77  1，3  1，8   3．9     3．2    2．7  
く表9－6＞ 商工費  
年 度  仙台」新潟   金 沢  静 岡  岡山 u  広 島  高 松  松山L熊本）鹿児島   
1970 73  
「  




77   2．8   3．3   6．0 4．0   3．6  l云÷  2．O 5   
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＜表9－7＞ 土木費  
年度  仙 台  新 潟  金沢l静岡l岡山  広 島  高 松  松 山  熊本  鹿児島   
1970  31．5  21．0  31．0 27．1 24．3  35．4  22．8  19．3  26．3  18．6   
く表9－8＞ 教育貿  
＜表9－9＞ 人件費   
引柑 自治体財政に関する統計的検討  
＜表9－10＞ 物件費  
年度l仙台恒金沢静岡    岡山l広島  高松 松 山 熊本  鹿児島   
1970 10．1   10，8  5．8   5．7  7．5   7．5  6．3  11．0  5．5  7．0   
73   9．4   9．2  5．3   5．6  6．7   8．9  6．9   8．3  6．1   6．7   
75  10．8   8．8  6．4   6．2   7．3  8．7   6．8  8．7  6．1   7．0   
77  10．6  8．1  6．4   6．4   
7．0  7．9  6．3   9．2  5．8  7．3  79  8．5  8．0  6．6  5．9   7．2  8．4  6．3  6．6  6．5  8．1   
＜表9－11＞ 扶助費  
‾ ー ‾ 
－  二‾ 
‥ ；：  
＜9－12＞ 普通建設事業費  
年 度  仙 台  新 潟  金 沢  静 岡  岡 山  広 島 高 松 松 山   熊 本  鹿児島   
33，2 32 
．6   
32．429．7   
26．9  31．0  37．0  35．1  33．2  32．031．424．7  
32・532・828・6  
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く表9－13＞ 洋通建設事業Ij∃雌支出金  
‾ 
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10県庁所在都市の財政・住民1人当り（千円）  
く表10－1＞ 議会費  
く表10－2＞ 民生費  
1970  
年 度  仙 台  新潟l  金 沢  J静叫岡山（広島高松松山  熊本）鹿児島  
73  
▲′▲▼ 75  77  13．7  14．8  19．0      F チ3・そ20・315・717・619・2       25．2  30．4  17・i／云㌫l五JJ26・J  ●l；  79   
く表10－3＞ 老人福祉費  
年 度  仙 台   n 新潟  金 沢  静 岡  岡山  広 島 高 松 松 山  熊本鹿児島  
0．1lo．3 －－トー 2．31．6 3．33．1   0．3 2．9 4．1  
■一 
77  
6．2   
3．6   5．9   言／‾；手  6．。片3  
79  
lて㌃   
5．5   7．6   4．8   8．6  7．3  ㌃111  
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＜表10－4＞ 衛生費  
年度  仙 台  新 潟  金 沢  静岡岡山広島l高松   松 山 熊 本鹿児島   
197（〉  4．3  
73  7．8   
ゾ 
÷去1忘㌃－；二；  6・28・7 8・8  耶   
77 79  11．4 18．6  18．9  u 11．5  10．7    1て㌻l㌫11㌫ 上、㍍－一‾－トト    23．4  19．0  と11．8 r   17．5       75  14．9   8．7 8．8  
＜表10－5＞ 農林水産契  
1970 73  0．6 1．2  
年度  仙 台  新潟l金沢篭静叫岡山，広轟松松山～熊本J鹿児島  
1．1   75   




79   2．5   ；l●；l ・l  
＜表10－6＞ 商工費  
年 度  仙 台  新 潟  ．金沢 P  静 岡  岡 U」  広島1高松   松 山  熊 本  鹿児島   
1970  0．4    1．4              0．4   
73   1．9   2．5    3．2   2．0   2．3   1．4   1．4   2．1   0．7   
4．4   8．0   4．5  L4・チ   4．0   2．0   4．1   2．1   75  2．4 3．3  3．9   l6・0   4．6  3．9   2．8  2．6  1．6  3．8  1．5  77     4．5              79  3．3  5・5    7．7  4．8   7．7   5．7 u  2．3  6．9  2．8  
5卵 白治体財故に関する統計的検討  
＜表10－7＞ 土木費  
年度  仙 台  新潟1金沢  静 岡  岡 山  広 島 高松 松 山   熊本 鹿児島   
1970  11．0  8．Olll．3  10．1   9．6  15．5   8．3   6．1  8．9   6．3   
73  75  19．5  15．5  28．8  17．2  13．8  16．2 11．9 11，1   16．411．9 20．316．4   21．8  19．123．1  
29．033．1   
36．431．6   
＜表10－8＞ 教育費  
年度  仙 台 新 潟  金 沢 静 岡  岡 山  広 島  高松  松 山  熊本  鹿児島   
1970   6．4 
“ 8．1  
14．111．3  9．2 13．7  13．3  10．3  9．8  8 7 
19．015．3   
77  
79  28．0  35．4  32．7 30．5  L 29．3  34．2  30．4  25．6  27．5  27．1   
く表10－9＞ 人件費   
岡 法（34－4） 598  
＜表10－10＞ 物件費  
年 度  仙台】新潟金沢静岡岡山l広島高松   松 山  熊 本 鹿児島   
1970  3．5  上上 3．4  1．8〉2．3  【ゝ  
73  7．2   5．9   4．2  3．5  4，2   5．8   4．6  3．94．0  
75  10．4   8．16．4 5．5  6．6  9，3 6．2  6．3   5．7   6．2   
77  12．7   9．1  7．58．7  
ニニ；ニ、一需掟   8．8   10，612．2 q  79  14．1   
＜表10－11＞ 扶助費  
年 度  仙 台  新潟金沢静岡恒」広島i高松松車本7朗島   
‘ 
1970    3．3 3，411．9 3．73．652．6 4．016．7 6．3      73  6．6  6．6－8．1‾て打て．云云．云十云二打てニ玉訂1。．6   
75  9．9  8．2ノ13．813．5 11．713．3 20．718．1  
77  
79  卯縫 J 
＜表10－12＞ 普通建設事業費  
年 度  仙 台  新潟〉金沢   静 岡  岡 山  広島巨高松卜松中本鹿児島   
1970 73  25．2 
75   
32．0  
51．4   
